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· ~ .  山 道 で た い へ ん 変 わ っ た 植 1  物 を 見 つ け ま し た （ 写 真 ） を 。
葉 の 形 か ら 、 こ の 植 物 は マ ＇ツ
の 木 の 仲 間 で 、 先 っ ち ょ に つ
い て い る 刺 の 生 え た 丸 い も の
は 、 そ の 松 ぼ っ く り だ と 思 い
ま し た 。 ・ 持 ち 帰 っ て さ っ そ く
・ 図 鑑 で 調 べ て み ま し た が 、 名
前 が 分 か り ま せ ん 。 薬 と 枝 は 、
ト ウ ヒ と い う 植 物 に な る の に 、
肝 心 の 松 ぼ っ く り の 形 が 全 然 ・｀
合 わ な い の で す 。
そ の 松 ぼ っ く り を よ く 観 察 し て お る と 一 ・・・・ト ゲ の づ け ね に 穴 が あ い て い る
• も の と 、 あ い て い な い も の と が あ り ま し た 。 こ の 穴 は 当 然 タ ネ が 出 る と こ
ろ だ と 信 じ て 疑 い ま せ ん で し た 。 い っ し ょ う け ん め い 調 べ た の に 名 前 が 分
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"  •. 分 か ら な い の で 、 ナ イ ロ ン 袋 に
入 れ て 放 っ て お き ま し た o - 1 週
間 ほ ど た っ て 再 度 挑 戦 し よ う と
., 袋 の 中 を の ぞ く と 、 な ん と そ こ
、 に は ハ 工 を 小 さ く し て 空 色 に ぬ
っ た よ う な 虫 が 、 う よ う よ と 動
・こ き 回 っ て い た で は あ り ま せ ん か 。浴  ・
,:: 松 ぼ っ く 、 り か ら 出 て き た の で す 。
:; ,  問 題 の 松 ぼ っ く り は 、 タ ネ が 出
匹 し た 。
：・ 虫 こ ぷ は 正 し く は 「 虫 え い 」 ・
笥＇．＇ と 言 っ て 、 植 物 の 体 の 一 部 が 異—· —. ,. 
． ・ エ ゾ マ ッ カ サ ア プ ラ ム シ ' .   ・:.: 常 に ふ く れ て 、 そ の 中 に 昆 虫 の
幼 虫 料 卵 が 入 っ そ い る も の の こ と で す ？ 卜 ‘p ヒ に つ い て い た も の は 、 昆 虫
の 先 生 に 「 エ ゾ マ ッ カ ・ プ ラ ム ：三 ぬ 虫 裂 い 」 だ と 教 え て も ら い ま し た 。
こ の ア プ ・ラ ム シ が ま だ 柔 ら か い 新 芽 に も ぐ ：19' こ み 、 ス ト ロ ー の よ う な 口 を
• チ ク リ と を さ し こ ん で 樹 液 を 吸 い は じ め ．を と 、 こ れ が 刺 激 に な っ て 、 ト ウ ・
ヒ は 自 分 の 葉 を 作 ら ず に せ っ せ と ア プ ラ 玄 シ の す み か と な る こ ぶ を 作 り は
じ め る の で す 。 植 物 に と っ て は た い へ ん 迷 惑 な こ と に 違 い あ り ま せ ん 。
よ う に み ご と な 松 ぼ っ く り も ど き が で き て し ま う の で し ょ う か 。 特 定 の 植
物 と 特 定 の 昆 虫 と の 不 思 議 な 関 係 。 自 然 に は 、 不 思 眺 な こ と や 、 驚 か さ れ
る こ と が た く さ ん あ り ま す ね 。
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